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INFORMACIJE 
IZO Maribor   
Trg svobode 3, 2000 Maribor  
Slovenija 
Tel: +386 41 697 137 
E-mail: institut@zavarovanje-osiguranje.eu  
www. zavarovanje-osiguranje.eu 






Cilj susreta je obrada položaja i uloge brokera u 
zemljama bivše Jugoslavije (pravna analiza i 
praksa, obrazovanje, uloga medija …), a poseb-
no obrada  odnosa između brokera, osiguranika 
i osiguravajućeg društva. 
Prilika za novi posao i umrežavanje će biti za 
agente osiguranja, brokere, osiguravajuća druš-
tva  i banke. 
 
 
Poziv za izlagače 
 
Pozivamo vas, da sudjelujete kao sponzor do-
gađaja. 
Na konferenciji možete unajmiti svoj štand sa 
vašim hostesama i predstaviti svoje preduzeće.  
Kontaktirajte nas putem e-maila dragi-
ca.korenjak@gmail.com, a mi ćemo vam poslati 
ponudu i tijek cijelog programa. 
 
KOTIZACIJA 
Kotizacija za participaciju na  »1. Međunarod-
nom kongres posrednika i agenata« sa materia-
lima  je neto 230,00 € (neto je bruto, jer nismo 
porezni obveznik PDV-a) koja se plaća na račun               
SI56 9067 2000 0830 866, otvoren u Banci PBS 
d.d., bic banke je  PBSLSI22. 
 
REZERVACIJA SMJEŠTAJA  23. 9. – 24. 9. 
2014 
Hotel Habakuk**** ili Hotel Arena****  
noćenje i doručak u jednokrevetnoj ili dvokre-
vetnoj sobi. 
 
(Sve detaljnije informacije u vezi rezervacije 




INŠTITUT ZA ZAVAROVALNIŠTVO MA-
RIBOR 
INSTITUTE OF INSURANCE MARIBOR 





          HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO 
DRUŠTVO  
   
         
VAS POZIVA NA 
 »ICABI« 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
AGENTS AND BROKERS IN THE INSU-
RANCE SECTOR 
 
1. Međunarodna konferencija zastupnika i 
posrednika u osiguranju  
od 23. do 24. septembra 2014  




Utorak, 23. 9. 2014: 
8.00 – 9. 00 prijam sudionika, registracija, poz-
dravni – uvodni govor  
9.00 - 9.30 pozdravni govor – otvaranje kongre-
sa - predstojnica Inštituta Dragica Korenjak 
9.30 – 10.15 – predstavnik vodeće švajcerske 
bankarske grupe Julius Baer - glavni govornik 
konferencije  
10.15 – 13.00 seminarska predavanja (predavači 
predstavljeni u trećem dijelu brošure) 
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13.00 - 14.00 business speed networking i ručak 
(posebna ponuda hotela)  
14.00-18.00  okrogli sto i radionice  
18.00 – 24.00 društvena večer sa večerom   
 
Srijeda, 24. 9. 2014: 
09.30 – 13.00 seminarska predavanja (predavači 
predstavljeni u trećem dijelu brošure) 
13.00 - 14.00 business speed networking i ručak 
(posebna ponuda hotela)  
14.00-16.00  okrogli sto i radionice  
16.00 – 17.00  zaključak i rasprava   
(Organizator konferencije pridržava pravo do 
promjene programa). 
Svrha konferencije  
 
U zadnje vrijeme sve više smo svjedoci prome-
nama: ekonomskim, ekoliškim, sistemskim … 
Suočeni smo sa velikim izazovom u oblasti 
osiguravajućih – bankarskih usluga. Zato je 
važno, da o njima govorimo sa vama, koji se 
brinete o bezbednosti i investicijama pojedi-
naca i preduzeća – dakle agenatima osiguranja 
i brokerima. 
 
Osiguranje u Europskoj regiji pridonosi gotovo 
10 posto BDP-a. Stoga je izuzetno snažan gene-
rator gospodarskog razvoja, ali još uvijek ima 
prostora za rast i razvoj, posebice u području 
investicijskog bankarstva i bank-assurance 
proizvoda.  
Zašto biste trebali sudjelovati na konferenciji 
 
 zastupnici u osiguranju i bankari će govori-
ti o iskustvu: dobra praksa, pristupi proda-
je, pravni aspekti osiguranja i investicijskog 
bankarstva, 
 vrhunski stručnjaci – predavači iz inozem-
stva, koji će voditi okrugli stol i radionice,  
 rasprava na okruglom stolu o prednostima 
i nedostacima, međuovisnosti osiguravaju-
ćih društva, banka i brokera te agenata, i 
uloga osiguranika,  
 250 sudionika iz najmanje 10 zemalja,  
 mreženje i osnivanje poslovnih odnosa, 
razmjena stručnog mišljenja, 
 business speed networking,  




Key note speaker: 
Predstavnik Julius Baer (Švica),  
Dr. Helmut Tenschert (Avstrija), 
Prof. emertius dr. sc. Šime Ivanjko (Slovenija),  
Prof. Mag. Nikola Milijević, dipl. ing. (Hrvaš-
ka),  
Predstavnik Evropskog združenja brokera – 
Bipar  
Laurent Chencinski (Francija), 
Dr. sc. Marijan Ćurković (Hrvatska), 
Dragica Korenjak (Slovenija), 
Smiljan Mori (Slovenija), 
i drugi predavači iz Srbije, BiH, Crne Gore, 























Broj pošte: ____________________________________ 
Mjesto: _______________________________________ 
E-mail: ________________________________________ 
Tel. / GSM: ____________________________________ 
 
